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    通过对六套教材进行的考察和比较，本文主要得出以下几个观点： 
    首先，儿童汉语教材中课文话题内容和词义类别紧密相关。三级义类中词种
数占优势的义类往往能够单独构成儿童汉语教材课文的内容。 








































Teaching Chinese as a foreign language overseas has been rapidly developed in 
recent years. The development not only led to the upsurge of adult learning Chinese, 
but also made the demand of children in learning Chinese growing larger. Under the 
cognitive condition of consolidating the concept of things by the first language, 
children learning a second language from primary school can not only get rid of the 
limitation of the critical period on the accuracy of the accent and meanings, but also 
promote the development of children's cognitive and logic ability. As the cornerstone 
of children language development, vocabulary, its scientific nature and commonality 
play important roles in the compile of language teaching materials. The traditional 
vocabulary of Chinese language books are normally summarized into categories 
according to the sequence of alphabet or lesson classification, but not yet through the 
meanings of words. This essay is basing on the data of six overseas Chinese language 
books for children, and tries to use the A Thesaurus of Modern Chinese (TMC) as the 
standard of classifying words. Afterwards, this result is combined with the topic 
contents in these books to show the significance in the following two aspects: 
1. To interpret the possibility of classifying the words' meanings in the 
children Chinese language books and the implementation of this classification. 
Then, to reveal the relationship between the topic and the semantic section by 
orgnizing the content of text and vocabulary. 
2. To analysis the number of words, the notional words and the distribution 
of semantic sections among the children Chinese teaching materials, then try to 
have a comparison with the syllabus of vocabulary of the new Youth Chinese Test 
(YCT) to indicate the relationship between the topic and semantic section. 
Through the study and comparison of the six Chinese language books, this essay 
comes to the following conclusions: 
First of all, the topics closely related to the meaning categories in the children 
















are often able to constitute one text topic separately. 
Second, the semantic sections in the children's textbooks are more concentrated 
and is only two fifths of the total three-defined class sections in the thesaurus. The 
semantic sections reflect the surrounding environment and life which children can 
contact with. This essay divides the children Chinese language books into two groups 
by children's cognition period. Children of the low-grade stage perform as image 
thinking and during this period the vocabulary is dominant on nouns. When children 
approach to the high-grade stage, the proportion of nouns in the whole lexicon 
declines, and the other parts of words become more abundant. 
Finally, through the analysis of the semantic sections and words and comparison 
with the new YCT vocabulary syllabus in the six textbooks, this essay has obtained a 
preliminary classified vocabulary of children Chinese teaching materials. This table is 
including 202 basic vocabularies which provide the textbook authors the basis word 
range to a certain extent. 
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    随着这一趋势而开始进行逐步推广的是新中小学生汉语考试（YCT）。它是国













































本文旨在针对 6 至 12 岁海外小学适龄儿童，利用第二语言习得理论、儿童
语言学、儿童心理学、词汇学、语义学等相关理论，揭示儿童汉语教材中课文话
题与词义的关系，并通过计量研究的手段，利用《现代汉语分类词典（TMC）》对






















将借鉴新 YCT 考试大纲对六套教材所涵盖的词汇进行对比与补充。新 YCT 大纲对
每级词汇量都进行了范围的确定，其中每一级词汇对上一级词汇完全覆盖。一至
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